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Функциями таких встраиваемых в «умный дом» модулей для каждого типа 
заболеваний является диагностика, систематическое сканирование состоя-
ния и поддержка лечебно-реабилитационных процедур. 
К основным заболеваниям можно отнести следующие: респираторные, 
сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, эндокринологические, онко-
логические, заболевания нервной системы. 
В настоящее время уже существует модуль мониторинга артериального 
давления [1], предложена концепция дистанционной диагностики пульмо-
нологических заболеваний методом аускультации [2]. Кроме диагностики, 
в состав соответствующих модулей необходимо включить аппаратуру и 
программное обеспечение, которые позволят обеспечить как своевременное 
фармацевтическое, так и физиотерапевтическое воздействие, необходимые 
физические нагрузки. 
Дополнительные системы модулей должны быть разработаны для лю-
дей с постоянно и временно ограниченной подвижностью, для лиц пожи-
лого возраста и детей. 
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Эффективность лечения пульмонологических заболеваний находится 
в прямой зависимости от начала терапии по отношению к первым призна-
кам болезни. Следовательно, чем раньше поставлен диагноз, тем больше 
возможности добиться полного излечения с максимальным восстановле-
нием функций дыхательной системы. Основной сложностью при диагно-
стике заболевания является то, что врач должен в большинстве случаев ста-
вить диагноз, основываясь на своём опыте и квалификации. Диагноз можно 
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подтвердить, «заглянув» внутрь человека с помощью рентгенограммы, это 
влечёт за собой нежелательное облучение пациента.  
В настоящее время возможно осуществить запись и обработку звуков 
дыхания. В обзоре [1] работ по распространению и генерации звука в лёгких 
показано, что для исследований широко используется спектральное распре-
деление акустических характеристик. Визуальное представление спек-
трального состава звуков дыхания сделает процесс диагностики более до-
стоверным. Проблема визуализации заключается в многомерности данного 
сигнала. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) звуков дыхания до-
полнительно является функцией как минимум двух пространственных ко-
ординат (в плоскости проекции легких). Таким образом, графики АЧХ пред-
ставляют собой трехмерную функцию, а в плоскости можно построить 
только одномерную.  
Одним из вариантов решения проблемы без применения дискретизации 
по каким-либо координатам является использование 3D-воспроизведения. 
В этом случае одна пространственная координата разворачивается по глу-
бине изображения, другая – по горизонтали. По вертикали возможно раз-
вернуть амплитуду гармоник. Вместо недостающего четвертого измерения 
для информации о частоте можно использовать изменение цветности 
от красного до синего тонов через весь хроматический спектр. 
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